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\3 szihuáz
Bérlet 106 szám A.
április hó 20-án,
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SÖRÖS a 0161
Operette 3 felvonásban. Szövegét irta: Oven Hall. Zenéjét szerzetle: Johnes Sidney. Fordították: Makai Emil és Pásztor B.
S Z E M E L T E K :
e Hl iodorus,bűvész •- —
Aspázia, leánya — — *—
Antónia, herczegno — —
Marcns Pomponius, Róma főpolgárra. 
Archias, szobrász — — —
Dioméd, görög rabszolga — —
írisz, Antónia rabszolganője —
Melanopis — •— —
N épk ) rabszolganők Heliodorusnál 
Curius, ) római nemes — —
A.
Sziklay Miklós, 
F. Kállai Lujza. 
Budi Ella. 
ifj. Szathmáry 















Tulia, ) — —
Első )
Második) höISy Antónia kisóretében 
Első ) — — -
Második y  „ — -
Harmadik ) tanczom_
Negyedik ) —  „




















Első ) — — —
Második ) Rabszolga Heliodorusnál 
H arm adik) — — —
Első )
Második ) lictor
Heliodorus, bűvész — - Sziklay Miklós.
Aspázia, leánya — — — F. Kállai Lujza.
Antónia, herczegno — —  Bődi Ella.
Marcus Pomponius, Róma főpolgárm. ifj. Szachmáry Á.
Archias, szobrász — — — Karacs Im re.
Dioméd, görögrabszolga — —  Környey Béla.
írisz, Antónia rabszolganője --- Sárosi Paula
Melanopis — — — Szigeti Lujza
Circe, ) . Sziklay Valér.
Népia, ) rabszolganők H eliodorusnál rvfío./nvi v;lii
Tánczosok, tánczosnők, rabszolgák, rabszolganők, szereesenek, lictorok, furulyások. Történik :Heiíodorus jósdájában.
Curius, ) római nemes
Csügényi Vilma. 
Csatár Gy.
Második felvonás : 
Lolius, ) római nemes 
Licinia, ) —  —











— Magda Eszti. 
Serfőzyné Ilona.
Második ) Antónia W s é r e t é b o n g ^ ,^  g_
Első ) — — Bárdos Irma.
Második ) , „ — — Halmai Mariska.
Harmadik ) tancz^ n o  _  fíalmai Yünm
Negyedik ) Cserényi Margit.





H arm adik) tanC550S 
Negyedik ) —
Első ) —
Második ) rabszolga 
H arm adik) —
Eiső )
























Heliodorus; bűvész— — —-.Sziklay Miklós.
Aspázia, leánya —  — F. Kállai Lujza.
Antónia, herczegno — — Bődi Ella.
Marcus Pomponius, Róma főpolgárm. ifj. Szaíhmáry Á. 
Archiás, szobrász — Karacs Imre.
Dioméd, görögrabszolga — — Környey Béla.
írisz Antónia rabszolganője— — Sárosi Paula
Melanopis — — — Szigeti Lujza.
Nénfa \  rabszolg anők Helidorusnál ^zl.fLy  Y^ e r ' JNepia, ) Csugenyi Vilma.
Licinia, ) római nő — — Cserényi Adél.
Harmadik felvonás „A r a b s z o lg a  s z e re lm e /*  
Flavia, ) — — Bartháné L.










római nők Magda Eszti.
\  hölgy Antónia kíséretében ^ ei!Í*jZ^ nf  ? ona*
)
)




— Halmai M ariska
— Ilaimai V.
—  Cserényi M.
— Znojenszkyné.
— Makrayné.
Blső  ^tánczos ~  Második ) tánczos _















Tánczosok, tánczosnők. rabszolgák, szereesenek, lictorok 
furulyások.- Törfénik: Antónia kertjében Rómában.
A darabban előforduló táuc&okat betanította: Makray Dénes. A darabuj díszleteit Gryöngyösy Viktor festette; az uj jelmezeket pedig a színház 
mszabó ühelyében, Sütő Imre fóruhatáros felügyelete alatt készültek.
s min t :renű.esen.
Jegyek előre válthatók: délelőtt 9 —12-ig, délután 3 o-ig; azonkívül az előadást megelőző ~
nap délutánján,
Előjegyzéseket nem fogadhat el a pénztáros.
£ 8 1 s t a r n y i t a s j-7 c lá s m á e í ®  1  1 2, v é g e  1 0  ó r a k o r .
Holnap, szombaton, ápril. 21-én bérletszünetben, fényes kiállítással és díszletekkel, újdonságul először:
i \  IRT" T SS F3 5  ^ C3  Td" TFC "FH " y
Operette 3 felvonásban. írták .Seymnr Hicks ésNicbols. Zenéjét szerzették : Monckton Lio;*el és Caryll Iván.
: a Közönyt közönynyel vígjáték;E i
Névtelen levelek sseisimü.
M űsor: Vasárnap, áprii. 22-én két előadás; délután 3 órakor fél- b e já ra k k a l : N apóleon Öcsém Bohózat 3 felvonásban. ír ták : Kákosi 
Viktor és Dr GFuUii Botaa; este 7 és fél órakor bérletszünetben, másodszor: A  k is  szökevény.
Debrnczen, Hyomatofct é város könyvnyomdájában Í!)0Ö 60Í, Bgtn.
Tisztelettel 
E o m j á t R y  J á n o s  színigazgató.
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár. helyrajzi szám: Ms Szín 1900
